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SuaLu minyak ringan panas akan disejukkan dengan
air di dalam suatu penukar haba dwipaip dari 250
hingga L7OoF. Suhu air dinaikkan dari 90 ke l-5OoF.
,Jika kadar aliran minyak ialah 2200 lb/h dan Cp
untuk minyak ial-ah 0.56 BLu/ Ib-oF, (i) kirakan
kadar aliran air. Jika Uo = 45 Btu/h-ft2oF,
kirakan AT', untuk (ii) penukar haba aliran selari,
(b)
(iii) penukar haba aliran aruslawan.
ialah r Btu/1b-or.
Suatu cecair memasuki




sisi tiub di dalam suatu
tiub pada 150oF dan keluar
setiap tiub ialah 1.00 in.



















Cecair itu mengalir menerusi tiub-tiub pada kadar
l-200 gal/min. Penukar haba itu mempunyai 50 tiub.
Dapat.kan koefisien pemindahan haba sisi-tiub.
Abaikan kesan dindincl.
lTD L/3
NNu = ,r; Nn. Npr)
L/3




( 5 o/10o )
z. (a) Bincangkan tentang pemindahan haba kondensasi.
(2o / 1,oo)
Suatu paip kelr:li yang bergarispusat dalaman 0.15m
membawa stim tepu pada l-7ooc. Paip itu ditebatkan
dengan O. O5m paip magnesia 85?. Di luar lapisan
magnesia ini ialah selapisan gabus tebalnya 0.015m.
Suhu di luar gabus ialah 2ooc. Kekonduktifan
termal masing-masing bagi keluli ialah 26, bagi
magnesia 0.034, dan bagi gabus O.03 Btu/ft-h-oF.
Kirakan (i) kehilangan haba dari 100 ft paip dalam
unit Btu/h. (ii) Suhu-suhu di antara logam dan




3. (a) Ceritakan tentang lima jenis penukar haba.
(20 /]-00)
(b) Suatu minyak mengalir menerusi satu paip yang
bergarispusat 75mm pada I m/s. Minyak itu
dipanaskan dengan stim yang mengalir di luar paiP.
Koefisien pemj-ndahan haba filem-stim, ho, ialah 11
kw/m2-oc. Pada suatu titik sepanjang paip, suhu
minyak ialah 5OoC, ketumpatannya 880 kg/m3,
kelikatannya 2.1 cP, kekonduktifan termalnya 0.L35
w/m-oc, dan muatan habanya 2.17 J/g.-oc. Apakah
koefisien pemindahan haba keseluruhan pada titik
ini berdasarkan kepada luas dalaman paip? ,Jika
suhu stim ialah 12ooC, apakah fluks haba p"d" titi-k
ini berdasarkan kepada luas luar paip? k* untuk
paip ialah 45 W/m-oC. Tebalnya paip ia1ah O.OO55m.
(80/100)
4. (a) Bincangkan t.ent.ang pembetulan untuk Perbezaan Suhu
Purata Loqaritma.
( 1-ol1oo )





(c) Suatu penyejat. kesan-tunggal akan memekat 25000
Ib/h larutan NaOH dari 2OZ hingga 50? pepejal'
Tekanan stim yang digunakan ialah 34-7 l-bl/!n2'
Tekanan mutlak di dalam ruang wap ialah 1 ' 93
Lbf/in2. Koefisien kesel-uruhan ialah 300
Bt-u/ftz -h-op. Suhu suap ialah 1o0oF. Hitungkan
amaun stim digunakan, ekonomi, dan luas permukaan
pemanasan yang diperlu. Entalpi wap air superpanas



































































































































































































































































































































f Fronr Iilterna!ional Critical Tubles, vol. 5, McGrau,-Hill Book Company, New York, 1929, p. 10.
J From E. Schrnidt and W, Scllschopp, Forsch. Gcb. Ingenieurw.,3:277 (1932).
$ Calculated from J. H. Keenan and F. G. Keyes, Thermodynatnic Properties o/ Steam, John Wiley &














Specilic volume, ft3/lb Enthalpy, Btu/lb













































































































































































































































































































I Abstrnctcd from Slcarrt Tables, by Joscph lI. Kccnan, Frcdcrick C. Kcycs, Philip C. llill, and Joan G. N{oorc,






















x, MASS FRACT|Of! NoOH
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length:diameter ratio on heat transfer coefllcient.
Flc. Effect of
HIFxt>xl= l\t(/l lHolFAt>\lz
t\J
F.
to
